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Les detencions que el general francès Lechi va fer l’1 d’agost de 1808 dels 
individus més destacats de la noblesa barcelonina (marquesos d’Alfarràs i 
de Castellbell i el comte de Perelada), i dels comerciants més acabalats, com 
a represàlia per la fugida de la ciutat, el 30 de juliol, del bisbe Pau de Sichar, 
va fer veure als nobles i a les persones benestants residents a Barcelona 
que restar a la ciutat comportava la possibilitat d’esdevenir ostatges dels 
francesos i consideraren que el millor era marxar de la capital de Catalunya 
per tal de no esdevenir, en paraules de Rafael d’Amat i de Cortada, baró de 
Maldà, «aucells de gàbia»1 i passar a ser «aucells de bosc»2.  
Els primers aristòcrates que abandonaren Barcelona ho feren 
disfressats. Així, per exemple, Maria Escolàstica d’Amat i d’Amat, 
marquesa de Castellbell, per no ser reconeguda, escapà vestida de pagesa3 
i molts altres nobles ho feren «disfressats amb robes de mossos, traginers, 
etc.»4. Posteriorment ho feren de manera més formal, és a dir, aconseguint 
salconduits amb l’excusa, per exemple, d’anar a fer una cura d’aigües o de 
necessitar un canvi de clima i, d’aquesta manera, foren famílies senceres 
les que sortiren de Barcelona. A finals de setembre, el general Duhesme 
permeté deixar Barcelona a tot aquell que pagués vint duros per la seva 
persona i quatre duros per cada membre de la seva família que se n’anés amb 
ell5. Aquells que voluntàriament s’allunyaren de Barcelona es repartiren per 
tot Catalunya i alguns d’ells s’establiren al Baix Gaià. 
1.Amat i de Cortada, Rafael d': Calaix de sastre (volum vuitè: 1808-1810). Barcelona: Curial 




5.Mercader Riba, Joan: Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814). Madrid: CSIC., 
1949, p. 86-90.
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En la decisió d’escollir el Baix Gaià per refugiar-se incidí el fet que la 
contrada, després del desembre de 1808 en què la divisió Souhan acampà 
a la riba esquerra del Gaià i causà el pànic a Torredembarra, la Riera de 
Gaià i Altafulla, quedà lliure de soldats francesos ben bé tot un any, per tal 
com estaven ocupats assetjant Girona, i es pot dir que el Baix Gaià restà 
segur, tranquil i lliure de napoleònides fins que Suchet es presentà davant 
les muralles de Tarragona, el maig de 1811, amb la intenció d’apoderar-se 
de la plaça.
La primera notícia que tenim d’un noble barceloní refugiat a 
Torredembarra fa referència a Francesc Xavier de Garma i de Moreno, 
baró d’Eramprunyà. Aquest personatge era secretari supernumerari del 
Secret de la Santa Inquisició i comissari dels Reials Exèrcits6.
Un altre noble titulat que escollí Torredembarra per fugir dels francesos 
fou Josep-Esteve de Pinós i Sureda de Sant Martí, quart marquès de Santa 
Maria de Barberà, que era fill de Josep Galceràn de Pinós i de Pinós, el 
qual, certament, romania a Torredembarra el 18 d’octubre de 18097.
Gràcies a Rafael d’Amat i de Cortada, baró de Maldà, i el seu Calaix 
de sastre sabem que, entre d’altres, cercaren refugi a Torredembarra la 
marquesa vídua de Gironella, les senyores i senyors de Pinós, Bassols, Marc 
i Rocabruna, i Rafael d’Amat i d’Amat.
El baró de Maldà, el 14 de gener de 1811 i després de comentar «la 
infame entrega als francesos de la plaça de Tortosa, anotà que la marquesa 
vídua de Gironella s’havia establert a Torredembarra on es trobava molt a 
gust i això perquè feia «bons passeigs i societat» amb les senyores i senyors 
de Pinós, Bassols, Marc, i Rocabruna, entre d’altres8. 
Amat, catorze dies més tard, es fa ressò d’una carta de la marquesa de 
Gironella que continuava vivint a Torredembarra, en la qual li deia que 
no s’havia de desanimar «en punt a Barcelona, que l’intrús general Suchet 
havia marxat a la Navarra i que Magdonalt [Macdonald] tenia poca gent a 
la part de Lleida»9.
6AHCVe.=(Arxiu Històric Comarcal del Vendrell). PNT.= (Protocols Notarials de 
Torredembarra) VI, 317, f. 106v.
7 AHCVe. PNT.VI, 319, f. 67v.
8Amat i de Cortada, Rafael d': Calaix de sastre (volum novè: 1811-1812). Barcelona: Curial 
Edicions Catalanes, 1999, p. 13.
9Ibídem, p. 17.
7Per l’anotació efectuada pel baró en el seu Calaix de sastre el 28 de 
març de 1811 podem dir que a Torredembarra es trobava el seu fill Rafael 
acompanyat de Maria Pona i altres persones. El grup del jove Amat feia 
pocs dies que havia partit de Berga on residia «amb los mossos i cavalleries» 
i pensava tornar «en dijous o divendres de la vinent setmana de Passió, festa 
de Nostra Santíssima Mare dels Dolors»10. L’anada de l’hereu del baró de 
Maldà a Torredembarra estigué motivada pel casament del quart marquès 
de Gironella en les noces del qual actuà de testimoni.
Entre la colònia de nobles barcelonins acollits a Torredembarra el 24 
de març de 1811 fou un dia gran, ja que a l’església parroquial de Sant 
Pere celebrà les seves noces Pere de Setmenat i de Vega, marquès de 
Sentmenat, amb Maria Dolors de Rocabruna i de Sabastida, filla de Carles 
de Rocabruna i de Josepa de Sabastida. En aquesta cerimònia, oficiada per 
Melcior de Rocabruna, parent de la núvia i abat de Besalú, actuaren com 
a testimonis Joan-Antoni de Fiveller, marquès de Villel i gran d’Espanya 
de primera classe, i Rafael d’Amat i d’Amat. Afegirem que, gràcies a un 
comentari anotat a la partida matrimonial dels Setmenat/Rocabruna es pot 
afirmar que els Gironella romanien a Torredembarra des de feia mesos11. 
Val a dir que el grup de nobles barcelonins resident a Torredembarra, 
conegut del baró de Maldà, s’allunyà de la vila en la primera quinzena del 
mes de juny de 1811 a causa de la presència dels francesos a Tarragona i 
s’establí a Vilanova. El dia 22 de juny de 1811 Amat escriví al Calaix que 
a la vila del Garraf havia anat a parar «multitud d’expatriats en un i altre 
sexo i de superior esfera, és a dir de la noblesa de Barcelona, que fugiren 
de Tarragona i la Torredembarra, és molt lo lujo en algunes madamites, no 
podent-se gens cohonestat, en estos nostres infeliços temps de pobresa i 
misèria».12
Completarem l’aproximació als nobles barcelonins que cercaren refugi 
al Baix Gaià dient que a Altafulla s’instal·là el noble Francesc de Tudó que 
era oïdor de la Reial Audiència de Barcelona. Coneixem la seva residència 
a Altafulla gràcies a l’escriptura que atorgà a Valls el 17 d’octubre de 1808 
en la qual, després d’assegurar que vivia al Baix Gaià, afirmava que el seu 
10Ibídem, p. 43.
11AHAT.= (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona). PSPT.= (Parròquia de Sant Pere de 
Torredembarra), sign. 135, f. 50v.
12Amat i de Cortada, Rafael d': Calaix de Sastre, IX, p. 85.
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fill Jacint de Tudó i d’Ametller, que aleshores tenia 18 anys, volia servir al 
rei en el Regiment d’Hússars, i com que troba l’anhel filial del tot correcte 
promet que li passarà una pensió diària de 10 rals la qual farà efectiva cada 
sis mesos13.
13AHCV.= (Arxiu Històric Comarcal de Valls). FNV. =(Fons Notarial de Valls), sign. VI, 317, 
f. 88.
